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Año de 1870. ViérntíS 11 Je Marzo. Ntímero 29. 
DE L A P R O V I N C I A DE L E O N . 
i suscribe á este perioilico en la R e d a c c i ó n casa del Sr . M i ñ ó n á iiO rs. el semestre y '• 
linea para los suscritores, y un real li 
AÜ el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se i u s e r t a r ú o ¡i medio real 
inea para los que no lo sean. 
fMego i/iie los Sres. Alcaldes y S e c M n r i o i rccibttn los itiimei as del l lo ld in (¡ue 
orvespandan al distrito, disfiuiidnin fjtti' SÍ; fij* uti ejemplar en él sitiode- üos/uirt-
rtt, donde p e n i v i n e c e r á hasta r l reciba del humero siyuientc. 
/.os Secretarios c u i d a r á n de conservar los llolrtines coleccionados o r d í t i a d a -
mente para su eiKuadei nacionguc deberá veri/icarse cada ado. 
P A U T E O F i C í A L ; 
G O B I E R N O D E P t t O Y i N C U . 
Núm. 76. 
Los Sras: Alcal.d«s de está pro-
vinci.r, Guardia civi l y demás de-
pendieutes de mi autoridad pro-
oéderáii por cuant(>s medios é s -
t én '6 su alcance A. la liusca y 
captura: de Santiago Vázquez. 
rGonzaléz y-Francis ' ; Je las l l e -
ras Santa.María,-^fugados de la 
" cárcel de Zamora, 'y cuyas so-
ñas.se expresári á continuación, ' 
poniéndolí s caso de ser habidos 
á disposición del Juzgado de pri-
mera instancia de dicha ciudad, 
con las seguridades necesarias. 
Leen 11 de 'Marzo • de 1870.—Kl 
Gobernador^ •Vióeutifío&ili: 
Señas de~ Sanliayo VUZQU/'Z Oon-_ 
: zaluz. ._ 
Edad 32 anos, estatur.i un mo-
. .tro 8Óp:inili¡i]etros. pelo n o g M , . 
cara redonda, descolorida, nariz 
regular, boca grande, barba cer-
rada, ojos negros y pequeflos, 
viste borceguí blanco, pantalón 
do corte con cuchilles en la en-
trepierna, chaleco claro con 
cuadros, faja negra, chaqueta 
corta y gorra de paflo con vise-
ra del mismo. 
Francisco las. Heras Santa Ma-
. ' ria. . 
Edad 39 aflos, estatura corta, 
pelo negro, cara larga, color 
morenohoyoso da virueías, barba 
cerrada, ojos castaños, con una 
nuve poco perceptible en el i z -
quierdo, viste pantalón y cha-
queta de palo negro de Astudi-
11o, chaleco de patio negro, faja 
negra y anguarina también de 
Astudillo. 
partido'do La Baileza los "Ayun-
tamientos que i continuación se 
expresan, el tercer trimestre del 
ailo eoondmico actual, y siendo 
este servicio uno. do los mas im-
portantes de la Administración, 
prevengo á los mismos que do no 
ingresaren el término de 10 dias 
á contar desde lá publicación del 
presente lo querá cada uno cor-
responde por tal concepto en la 
Depositaría de dicho partido, se 
. expedirán . los córrespondientés 
apremios por el Alcalde del mis-
mo quien con esta fecha queda 
autorizado al- efecto. León 10 dé 
Marzo de 11370.—Él Gobernador 
—yÍcenle Lobit. : , 
i -•; 
Ayuntuiniontos. 
Alija: . . . : . 
Andanzas. 
Bercianos 
Busti l lo. 






Palacios dé la Valduerna. 
Pozuelo.. 
Quintana y Congosto. 
Koperuelos. 
San Adrián. 
San Esteban do Nogales. 
Soto de la Vega. 
San Pedro Bereianos. 
Santa María del Páramo. 
Villanueva de Jamúz. 
' COMANDANCIA MILITAR. 
Núm. 77. j — 
, , . , ! Todos los individuos que per-
Hallándose adeudando á los tenecientes á la segunda reser-
fondos de corrección pública del va de esta provincia, hayan ob-
tenido su licencia absoluta y no 
hubieran recibido sus alcances, 
pueden desde Juego presentarse 
á percibirlos en esta comandan-
cia ó autorizar competentemen-
te á persona que los reciba pre-
sentando el abonaré que se les 
entregó al espedirles dicha l i -
cencia. 
Los que se hallen cumplidos 
hasta fln del presente mes y no 
hayan recibido sus licencias ab-
solutas. imeVlen igualmente pa-
sar ¡1 recibirlits,.desdo el mismo 
día en que cumplan su empefto. 
León 5 de Marzo; dé .1870.- E l 
Couiahdanto Gofor Tomás do las 
Horas. -
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
•, Alcaldía coiistüucional de 
• - -Í mo. 
•''•••'•So halla vacante la plaza défa-. 
c.nUativo de pobres dé ésto Ayun-
tamiento, ilotadá con 200 escudos 
pagados por trimestres y unida & 
esta la de cinco pueblos que com-
ponen 180 vecinos, siendo la dis-
tancia que media entre estos 
media legua próximamente, su 
dotación 300 escudos, cobrados 
por una comisión y pagados sin 
descuento alguno. Se desea pro-
veer dicha plaza en' médico-ci-
rujano ó cirujano, y en el caso 
que no hubiese aspirantes de los 
mencionados se proveerá en un 
' Ministrante. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes en la Secretaría del 
mismo, en el término do 20 dias 
desde la inserción en el Boletín 
oficial de la provincia. L i l lo 25 
' de Febrero do 1870.—El A l c a l -
de, Vicente Vega. 
médico-cirujano de este Ayunta -
miento se halla vacante. 
Y siendo imposible reunirse en 
un partido solo todo el Ayunta-
miento, á causa de la distancia 
en que se hallan situados parte 
de los pueblos, y él mal tránsito 
en tiempo de invierno; el parti-
do que se anuncia le componen 
los séis pueblos del centro, que 
cuentan como unos- trescientos 
vecinos, cuya, dotación se fijará 
por contrata entre! el Ayunta-
miento, y asociados con el facul-
tativo, sin que en ningún caso 
baje de 650 escudos anuales, pa-
gados por trimestres por los 
Alcaldes de barrio de los pue-
blos; adyirt iéndo, que con mo-
tivó, do caréoar - el Ayunta-
miento de recursos no hay can-
tidad alguna presupuestada para 
la'asistencia" de íos pobres, y por 
lo tanto será esta una de las 
obligaciones que se consignarán 
en ol contrato, puesto que los 
demás vecinos han de pagar por 
los que resulte haber en cada 
pueblo. 
Los facultativos que deseen 
optar por dicha plaza se presen-: 
ta rán dentro del término: de 20 
dias desde la inserción de este 
anuncio en los Boletines oficia-
les dé la provincia, á contratar 
con el Ayuntamiento, en otro 
caso por medio de solicitudes d i -
rigida al mismo. Boca de Huér-
gano 3 de Marzo de 1870.—El 
Alcalde, Pedro Domínguez. — 
P. A . D. A.—Podro Domínguez 
Ruiz, Secretario. 
Alcaidía conslilucional de 
Boca de Huérgano. 
La plaza de cirujano, ci sea 
Alcaldía constilucional de 
Fuentes de Oarbajal. 
Para que l a Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda proce-
der con acierto y oportunidad 4 
Ip I 1 
2 
l a rectificación del amillaramien- . 
to que ha de servir de base para . 
l a derrama de la contribución ¡ 
territorial del ailo de 1870 á j 
1871, se previene á todos los ! 
terratenientes, á | i vecinos como 
forasteros, en eÍttéri|Hño jurisdi,-
cional de este .mumcipiq", pre-
senten en la Secíjetatía del mif!-
mo las relaciones de las altas y 
bajas ocurridas en sus riquezas 
en el preciso término de quin-
ce dias desde la inserción de este 
anuncio en el Boletín oficial de 
l a provincia, pasados los cuales 
sin verificarlo, la Junta proce-
derá con airreglo á las atribucio-
nes que la concede la ley vigen-
te. Fuentes dé Cárbájál Marzo 5 
dé 1870.—Eí Alcalde, Braulio 
Kodriguez. 
Álcáldiacbnstüvfimaidp 
Carrizo dé la Rivera.' 
Para que l a Junta pericial re-
partidora de este A y uotqmien to 
pppda .proceder con: el • mejor 
aciértp y oportunidad á ' la recti--
écícibri' dél 'ámillaramiéhto de la 
ríqüézaVsújéta i ' T a contribución 
de inmuebles, cultivo' y ganade-
ría p^ra,el reparto del.¡próximo 
aiSq.econtfmipO de 187.Q á r lS?! , 
: se previene ' á todos los cqntri-
.buyehtes'.'^vebinps .'y' forasteros 
pféséntén.eh la Secretaría de es-
té municipio' en - elr- término de 
quince dias siguientes i . la - in-
serción ,de gstg anuncjo vglacio-
: nes- ds 1H aiterapióñ ocurrida en 
sus riquezas desde lá ül í ima rec-
tificación 'debiendo ser arregla-
das á instrucción, adyirtiéndólés 
qué de, no jires'eñtarlás la-'Junta 
obrará según loV datos -que; tehr 
ga sin 'derecüo á que se puedan 
aducir' ' réclamacionés -.éstempó-
ríineás'; Carrizó -6. de Marzo dé 
r 1870'."—ElAlcaldé/Franciscó Or-
dofléz.r-For su mandado, Fausto 
D. Garrido, Secretario. 
ficar dicha rectificación-, según 
las facultades que por la ley le 
están conferidas. Cebronesdel Rio 
y Marzo 3 de 1870-—El Alcalde, 
Cayetano Fernandez.—P. M . de 
L . J . — E l Secretario, Vicente 
Garabito. 
Alcaldía conslilucional de 
Cel/rones del £ io . 
A fin de ppceler con l a debi-
da oportunidad á la réclificácion 
del amillaramiénto / q u é ha de 
seryir do basé para e l repar t í - ; 
inientq de la. contribución terr i -
tor ia l ' cor respóndiente a l " aflo. 
écondmico d é ' í 8 7 0 ' á 1871, la 
Junta pericial acordé prevenir á 
todos los vecinos y hacendados 
forasteros propietarios en esta 
Distrito municipal, presenten en 
l a Sécretnria del Ayuntamientoi 
relaciones juradas dé sus prédioii 
rústicos y urbanos para' que en 
su vista dicha Junta pueda con 
acierto vénficarTás altas y bajas 
que puedan ocurrir, cuya pre-
sentación la verificarán en el 
término de vuinte dias, después 
de l a ^nse^io^ de es.te, anuncio 
en e í Boletín oficial djp, la pro-
vihcia,' pues tra'scúrridó dicho, 
plazo lá Junta prbcé&ér'áf'á ver i -
Alcaldia conslilucional de 
Sit/üeya. 
Para que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda proce-
der con la debida oportunidad y 
exactitud á la rectificación del 
amillaramiento que ha do servir 
de base para la derrama de l a ¡ es forzoso 6 por "lo menos fácil 
titud que merece, sé previene A 
los que contribuyan por aquel 
concepto en este Ayuntamiento 
presenten en la Secretaría del 
misma relación de su riqueza es-
presando caso de que parto de 
ella haya enceste año dejado de 
per.(£necerles ¡la persona ó porso-
nas á cuyo nombre debe figurar 
inscrita pues de otra manera y 
pasado el término de quince dias 
la Junta pericial dará principio 
á los trabajos que le están enco-
mendados y haciéndolo por los 
datos que tenga y pueda reunir 
contribución territorial en el ¡ 
próximo aüo écondmico de 1870 
á 1871, se previene á todos los 
contribuyentes así vecinos como 
forasteros, presenten' en -la Se-
cretaría dé esta .corporación re -^
lacionés de la^ alteración bcum-
da en sus riquezas, .én el preciso 
término de 15 dia* desde la i n -
serción de este anuncio en el Bo-
letín oficial de la provincia, pa-
sados los cuales sin qué lo veri-
fiquen, la Junta procederá" con 
arreglo á Jas atribuciones que l a 
ley le concede.. Sigüeya C de 
Marzo de 1870.—El Alcalde, 
Juan Arias. : • •' 
". AIcaldiá pojntlaf del Ayuntd-
miento de Sariegos. 
-Para que l a Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda proce-
der con. el debido acierto y opor-" 
tunidad á la rectificación, del 
amillaramiento que ha de "servir 
de base para l a derrama de la 
contribuciéñ .territorial para él 
'aftoocbnd^ob^de.'lStO'-á'.Ti'r.^'Ñ' 
previéné á todos los terratenien-, 
tés así vecinos como forasteros 
presenten en l a Secretaría del 
Ayuntamiento relaciones de las 
alteraciones ocurridas en su r i -
queza en el preciso término de 
de quince dias desde l a inserción 
de este anuncio en el Boletín 
oficial de la provincia, pasados 
los cuales sin veríficárlq las Jun-
tas; procederán con arréglo á las. 
atribuciones que íes ' conceden 
r í a s leyes de contribuciones v i -
t gentes. Sariegos 8 de Marzo de 
í 1870.—El Alcalde, Francisco 
. García. 
Alcaldía constitucional de 
. Columbrianos. 
Para que el amillaramiento 
que ha de servir de base á l á 
contribución territorial en el aüo 
écondmico de 1870 á 71, no ca-
rezcan de la formalidad y exac-
ANUNCIOS OFICIALES. 
Dirección general del Tesoro 
pií/jlico. 
E n e l sorteo celebrado en el 3 
del actual del ramo de Loterías 
ha cabido el premio de ¿50 escu-
¿ o s concedido á huérfanas de M i -
litares y patriotas, muertos en 
campaila á Doña Bernarda María 
Centellas, hya de D. Víctor, ve-
cino de Alcandete de Jara, muer-
to en el campo del honor. 
León 8 de Marzo de 1870.—P. 
Iglesias. 
— — — - • . — « ^ j .u» w i r a 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
redunden en perjuicio de una 
parte de lus interesados, quienes 
después no serán atendidos en 
sus reclamaciones:' Columbrianos; 
Marzo 7 de 1870.—Domingo :Ro-
driguez. 
' Alcaldia conslilucional de 
- , Qa^tropadame.--. 
Deseando la Junta pericial dé 
este Ayuntamiento hacer opor-
tunamente l a correspondiente 
réctificácioñ éií éí ámilláramién^! 
tó que há'dé^servir deíbase ípáfá 
repáriúv'él cupo de contribución: 
territorial: coñeerniéñte á 187Ó-
7 Í , se,previene á."todos.los <prd- . 
pietarios; asi vecinos como foras-; 
teros del municipio, presenten 
en la Secretaría del mismo, en 
"término de quince días, relacio-
nes de sú riqueza, justificatido 
en debida forma las traslaciones 
de domiriió, advirtiendo qúe pa-
sado este mencionado plazo- no" 
oirá réolamáoión alguna, ' Cas--
tropodamé; 5 Marzo de 1870.— 
Manuel Mansilla. 
~ ~"D ET^SIFZG A ñosT-^ 
Lic. D. Francisco Garda Diez, 
Juez de primera instancia de 
esta villa de Siaíio y su par-. 
• tido. - , 
".. Por el presente segundo edic-
to cito, llamo y emplazo á Don 
Andrés Cima de Vi l l a Alonso, sol-
tero, natural du Lario, para que 
en el término de nueve dias se 
presente en este Juzgado á eon-
testar los cargos que contra él 
resultan en l a causa que se le 
sigue por rebelión y , conspiración, 
carlista, pues pasados le parará 
el perjuicio consiguiente. 
Dado en Riailo á cuatro de 
Marzo de mi l ochocientos seten-
ta.—Francisco, Garcia Diez.—De 
su drden, Manuel Vega. 
Los qué quieran interesarse' 
en la compra de las casas, fincas 
rústicas y maderas que >á conti-
nuación se dicen, se personarán 
én lá casa donde mur idsü dúeila 
Dofla María Fernandez Xoboa e l 
día 25 del corriente y hora do 
las once de su maflana en la que 
"sé - ha l la rán ; los testamentarios 
con dicho .objeto: . Doscientos 
chopos y negrillos en. los pueblos-
de Sta. Olaja de la'Kivera, Villá-' ' 
¡ valter"y S. Andrés.del Rabáne-
'-do. • Cuatro. prados ; en Tos dos-
últihios pueblos, ü n a casa en l a , 
|;calle de S. Marcelo núm. 4. Otra 
'en l a " callev de Püérta-nibnedif 
.. húmero 25.. l ia cuartaíparté+de 
,5 otra-en la misina callé con e l ' nú v. 
.- mero 27 á;partir con .D . . Euge-
nio Sanchiez, D. ' : Manuela: Goñ ' 
zaléz y pon 1). Miguél Fernan-
; déz Bánoiella , y j l a mitad .'da; 
otra casa én la calle de Sta. Cruz. 
número.9 á' partir con ¡dicho Don 
. Miguél . ' -
- Los téstámentifriós qué dejd.él . 
difunto Leandro Garcia-Fefnan-
-dez,- (Q; E . P . D;)' vecinó'qué'füó^ 
de la vi l la de Toral tío los Gúz-
manes, citan, llaman y empla-
zan.por el término que marca l a 
Ley-que se presenten todos los 
acreedores que se halléñ con de-
recho legal, y presenten docu-
mentos justificativos quo les ga -
rantice para disfrutar de los bie-
nes que dejó en su defunción el 
referido difunto; pues de no ve-
rificarlo les parará el perjuicio 
que haya lugar.- Toral dé los 
Guzmanes 8 de Marzo de-1870. 
—Juan Antonio Viego;—Miguél 
Calzada. 
E l que de Lorenzana á León 
hubiese hallado un saco con dos 
pellejos vinales y los entregase 
en el puesto de los huevos en ca-
sa dé Don Mauricio, se le gratifi-
cará. 
Quien quisiere comprar Un pa-
jar de yerba puede verse con Ba-
silio G i l , Convento de S. Fran-
cisco. 
Imprenta de Miuoo. 
